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Im Scpttml日 1907entdcckte ich in cinモm Garten zu Yoichi (Hokkaido), ein 
neuc l》ilzl王I、ankheit乱nKierpfl乱llZせnfriichten. 1了eb2rdie Erkr乱nkungvon Eierpflan 
－ 
zen inuerhall】，Japan月五ndenwir in den von K: Shirai, A. Ideta, S. Hori und 
G. Yam a cla herausgegebenen Handbii.chern verschiedenes aufgezeichnet; l巾rbei
sind jedoch nur Blatt町 Stengelund Keimlinge in Mitleidensch乱ftge回 gen. Die 
von mi1・neuPntdeckte K1乱nkheitb問。hrank七sichnur auf die Frucht; dieselbe i坊
mit vielcn kleincn白chwarzenPi.i.nl王tchcub日setzt,infolgedessen konnte man die Krank-
heit "Sch 、，•arzpi.i.uktche1トFaule” <ler Eicrpflanzen benennen (Fig. 1) A lsden 
Krankheitserreger stellte ich eincn neuen Pilz fest : Rh乱bdospora Melon-
genac m. 
Dieser Pilz besitzt keine Ahnlich1王eitmit Rh ab dos po r a Cir c ik札r,;t.,
welcher ofters in Deutsch land und Fiunland auf abgestorbenen Stengeln von Solan um 
tuberosum vorkommen soil. 
Die Fruchtgehause von Rh乱bdospora Melongenae sp. nov. sitzten正1irekt
unter der Oberflache der Eierpflanzenfri.ichte und zwar herdenweise a11geordnet. 
Anfangs sind sic gelblichbraun und membranartig (Fig. 2-4), spater werden sie 
dunkelbraun oder sehwarz, korkig, kugelig oder abgeplattetkugelig. Sie sind mit 
einem kleinen, biれ，veileulau a、lichenSchnabel versehen, welcher etwa die halbe Lange 
"' 
des Fruchtgehauses erreieht und aus dem Gewebe d開 Wirteshervortritt. Die Breite 
des Fruchtgehauses betragt am unteren Teil 0,3-0,4 mm. an der Spitze 0,13-0,15 
mm. und die Hi:ihe 0,5-0,6 mm. Die Sporentr匂ersind白ehrklein und nur bei 
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starker V ngr附 er1時 sichtbar( Fig. 6). Die Spore11 sind fadenformig, an beiden 
Endcn ver明 hmalcrt,gerade oder gekriimmt, farblos, 14-20p lang, 1,2-1,6111 dick, 
ohnc Scheidewande ur~d sichtbare Oeltrop会1(Fig. 5). Das l¥Iycelium ist sehr会i科
farblos nnd gcfachert. 
明Tirhaben die肘nPilz nur an ausgewachseuen Frilchten, wdche乱lsSamen im 
Fcl必 verbleiben,gesehen. D乱 eruicht an ji時erenFriichten, die mit Salzbrii.he 
verarbeitet cwerden, vorkommt, so ist die Krankheit bisher nur den Samenzilchtern 
bekannt. Die Farbe der Frucht andert sich an den erkrankten Stellen ; daselbst 
erscheinen dann viele kleine schwarze Piinktchen. Die jun宮en Frnchtgeh札use
Rind eigentlich gelbbraun, die iu白河ren, unter <ler Oberhaut liegenckn G刊アルe
des "¥Virtes nehmen eine schwarze Farbung an. Nur bet jungen Fruchtgehiiusen 
wurden Sporcn vorgcfnndm1・ Dieausgewachsenen Fruchtgel同usesind mit einer 
dunkelbrannen bis schw乱rzgefarbten, zelligen羽Tandverst・hen, nnd ahneln sehr dem 
A問。myceten-Perith何ium,<loch konnte ich den Schlauch darin nicht naehweisen. 
Als ieh mit d叩 1Stndium dieser Krunkheit be白chaftigtwar, hatte Herr Dr. 
Y. Takahashi die Gi.lte, mir eine in Fanlnis iibergegangene Eierpflanzen仕ucht
zu 悼むnden. Selbige sammelte er im Garten der hiesigen Landwirtsclwftlichen-
Versuch~st.ation nnd自obot sich mir Gelegenheit noch eine weitere F'ruchtlu・ankheit
der Eierpflanzen zn untersuclwn. .Die erkrankte ・ Frucht war, im Gegem;atzl! zu 
der oben beschriebenen mit前hwarzmkontinuirlichen Flecken versehen, auf deneu 
man bei schwacher Vergrら符erungviele Haare wahrnehmen konnte. Bei den 
rnikroskopischen Unter自uchuugenkonnte ich feststellen, daRs diese schwarzen Fleclα11 
aus dem Gemeuge der Sporen und Sporentrager von A It er n aria So I an i und 
der Sporangientrager und Sporangien von Phy top ht ho r a infest a n s bestehend 
herriihren. 
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一昨 φ秋予は余市郡山田村三宅輔氏果樹固に於て、採種用とし
℃闘場に登熟せしめっ、あ bし茄呆貨の腐敗せるものを認め、携へ
蹄 bて此れを検鏡せしに、未7さ書て本邦並に欧米民於t記載せられ
ぎる一種の菌類の寄生による之とを確め得たれば、予は之れに新名
需を附し、 Rh a b d o s p o r a M e I o n g e n a e sp.nov.と呼ばんとす、
従来茄植物の寄生菌として皐術界に知られたるものは Botry-
色isfascicularis (Cda.) Sacc., Sporodesmium Melongenae Thum., 
Phyll.osticta hortorum Speg., Phoma vexans Sacc. et Syd., Mys-
t r o s p o r i u m poIy s ti c h u m Cke., Tu be r cu Ii n a so I a n i co I a El., 
R h i Z O C t O ll i a S O } a lli Kiihn.等にして、或は該植物の葉に、或は其呆賓
に、将た叉其稚苗に寄生す、而して是れ等の中本邦に接生して茄植物
に寄生する本のは、 Phyllosticta hortoru m並に Rhi zりcton i a 
Solan iの二種在 bとす、
以上の外、向ほ本邦に於て茄果賞に寄生して其腐敗を惹起せし
むるものあれ余は北海道農事試験場技師高橋良直氏の厚意によ
上氏が明治四十年九月試験場氏於て採集せられたる茄子の果賓腐
敗標品を検するととを待て、 Phytophtho r乱 infestans (Mont.) De 
Bary. 並に A1 t e r n a r i a S o 1 a n i (E.凶 M.)Sorauer.の二種の寄生菌が
其腐敗の原因たる Z とを確めたれ故氏本邦に於ける茄果賓の腐敗
を起す菌類は予が親療によれば次に記~んとする Rhabdospora 
Melongenae sp. nov.菌を合して三種あ bとす。
Rha b d osp or a Melo ngen ae sp. nov. 
茄子の黒勲病菌
本薗は Septori a菌に酷似する不完金菌にして、子殻は茄子果
賓の外皮組織内に生じ、子座を有せず、初め黄褐色にして膜質様を
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なし、組織内に埋設すれども、後に至 bて黒色の革質様となれ寄主の
表皮に同孔を穿ちて、子殻の頚頭部を外方に突出す、子殻は球形、楕
固形、届閲形並に不規則に塵迫せられたる球形をなし、大詰 0,3-0,4
mm×0,1.5-0,23 mm にして、頭部の長~は全長の宇に遣し、上部淡色な
上全長0,5-0,6mm頚口部の大コ 0,13-0,15 mmなれ
捨子梗は著しく短小にして高度の廓大4とよるにあらぎれば之
れを明視する乙と困難な b、
胞子は無色透明にして訴状をなし、直立又は屈曲す、長さ 14-20 
μ．幅 1,2-1,6μにして隔膜又は油状小体を認めず、
菌総は無色透明にして、隔膜を有し、極めて繊細なれ
濁乙及ぴ 7キ〆ヲ v ド地方に於て「アザミ」類に寄生すろ Rhabdospora 
C i r c iiKarst., Symb. Myc. XV. 151; Sacc. Syll. III. 592, Rabh. Kryptogamenfl. VI. 877 u. 
924.-(t茄科植物中の Solanumtuberosum l二も寄生するた以て、本菌と比較するに、
其胞子の大き It、長さ 45--52μ幅 1-1,5/1Iこして、著し〈大なるか以て、容易に之れ
と匝測することか得ぺし
本菌は茄子の幼稚なるもの、即ち普通食用に供する時代のもの
には殆んど其寄生被害するを認めずして、主に採種用として晩秋に
至る迄閉場氏率熟せしめっ、あるものに礎現す、高橋農皐士も亦近
時本病が秋期採種用の茄子果賓に接現し、其被害の砂少ならざるを
認められた b。
被害の茄子は表面に大なる鑓色苦I~ を生じ、此慮に黒色の小斑黙
を殺現す、之れ其初期に於ける子殻の色は黄褐色なれ共、上部氏存在
する外皮組織に黒色の色素を形成せしむるによれ表面よ b黒色の
小瑳黙として明視せらる弘 氏至るものなれ胞・子は主に此時代にの
み見出され、有頭子殻の時ftR至れば殆んど其内部氏胞子を認むる
之と能はぎ与 さ。
本菌の分布に就ては、未 ti確寅なる調査を行はぎるを以て、之れ
を知るによしなしと雄ども、北海道の茄闘には普通に接現するもの
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、虫1し、又農皐士三宅市郎氏 1;1茄子の Rhabdospora菌を検鏡せられた
る乙とあ hしと云へば、恐らぐ本小Hにも虞〈砂布するもの在るベ L0 
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Erklarung der Tafeln. 
Rhabdospora Mc、Iυn父C1 a e sp.nuv. 
l. Ein Teil der beschadigten Frucht. 
2--4. Druclisch出 te肘 Pyknidien.2 3 (90×） 4. (400 X ). 
5 .Co凶dienイ（600×）ロ（1000×）．
6.℃onidieutragcr u. Conidien. (1000 x ).
7. Perithccien. 
8. Aeussere Ansicht eines he前hadigtcnFruchtteils. (vergr.) 
ィ.Pyknidien innerhalb der :Frucht. 
ロ.Perithecien herausgetreten. 
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